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                             
               
 
.Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu 
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia 
ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
keberuntungan”. 
(Al-Qur’an Terjemahan QS. Al-An’am : 135) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukanhal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memangharusdikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi system informasi 
akuntansi pendapatan dan penggajian serta menganalisis pengendalian internal yang 
diterapkan pada siklus pendapatan dan penggajian. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menerapkan teori ke 
dalam situasi yang nyata, atau dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan 
dengan sistem informasi akuntansi meliputi struktur organisasi, job description, 
kebijakan, prosedur dan dokumen transaksi dengan dasar teori sebelumnya..  
Implementasi Sistem informasi akuntansi yang terdapat pada Koperasi KAREB 
Bojonegoro pada siklus pendapatan telah melakukan pemisahan tugas dan tanggung 
jawab tiap bagian tetapi tidak mempunyai standar format formulir order pelanggan, 
sehingga setiap pelanggan mempunyai format yang berbeda dan menyulitkan bagian 
produksi untuk melakukan proses produksi. Pada Siklus penggajian mempunyai dua 
sistem penggajian yaitu untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Dan dalam pencatatan gaji 
juga dibedakan yaitu bagi pegawai tetap menggunakan finger print sedangkan untuk 
absensi pegawai tidak tetap menggunakan absensi secara manual. Absensi manual yang 
dilakukan hanya melakukan pengisian tanda tangan, tidak ada pencatatan waktu hadir 
dan tidak ada pemotongan gaji bagi karyawan yang terlambat masuk kerja. 
Pengendalian internal yang dilakukan dalam siklus pendapatan dan penggajian  yang 
dilakukan perlu adanya perbaikan terhadap job diescription, dokumen, kode rekening  










Amalia, Dinkha Nusrotul. 2013. THESIS. Title: "The Analysis of Accounting           
Information System in Income and Payroll Cycles to Improve the Internal Control 
Effort in Drying Tobacco Cooperation KAREB Bojonegoro" 
Advisor     : Yuniarti Hidayah SP,SE., M.Bus., Ak 
Keywords : Accounting Information System, Income, Payroll, Internal Control 
  
This study aims to describe the implementation of the accounting and payroll 
information system and analyze the internal control applied in the income and payroll 
cycles. 
This research uses descriptive research applying the theory to the real situation, 
or collecting data related to the accounting information system which includes 
organizational structure, job description, policy, procedure and transaction document 
based on the previous theories.  
The implementation of accounting information system in the Kareb Bojonegoro 
Cooperation in the income cycle has made the separation of duties and responsibilities 
in each part. It has no standard customer order form so that every customer has a 
different format. As a result, it complicates the production section to do the production 
process. The payroll cycle has two payroll systems: for permanent and non-permanent. 
The payroll records for employees also employs two systems: finger print for permanent 
employees and manual attendance for non-permanent ones. Manual attendance is done 
by simply signing up, there is no present time recording and no payroll reduction for 
employees who late for work. The internal control conducted in the income and payroll 
cycles needs to be improved particularly in their job description, document, account 











  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ. ﻋﻨﻮﺍﻥ: "ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٣١٠٢ﻣﺎﻟﻴﺎ. ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻷﺩﳔﺎ 
  ﻭﲢﺴﲔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﲡﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﻢ"
   ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ, ﻳﻮﻧﲑﰐﺍﳌﺸﺮﻑ: 
  ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 
ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ.
ﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺃﻭ ﻋ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
  .ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻣﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﲝﻴﺚ ﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
ﺷﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﻛﺸﻮﻑ 
ﻔﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﳘﺎ ﻻﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ. ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇ
ﺇﺻﺒﻊ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺆﻗﺘﲔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻳﺪﻭﻳﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺎﻡ، ﻻ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﻢ ﺭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻭﻗﺖ 
ﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ، ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ. ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ
 ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ.
 
 
 
 
 
 
 
